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S a n t r a u k a  
 
Atsiradus didelėms galimybėms taikyti informacines technologijas tiriant nusikalstamas veikas, 
šių veikų tyrimo informacinis aprūpinimas pareikalavo iš kriminalistikos mokslo naujo teorinio pagrin-
dimo. Vien tų teorinių pagrindų, kuriuos pateikia kriminalistinės registracijos institutas, tam nepa-
kanka. Todėl vienas iš kriminalistikos mokslo uždavinių – kurti mokslines prielaidas ir rekomendacijas 
nusikalstamų veikų informaciniam aprūpinimui optimizuoti, t. y. remiantis kriminalistikos mokslo laimė-
jimais bei nusikalstamų veikų tyrimo praktikos patirtimi kurti bendrą (universalią) informacinę si-
stemą, skirtą nusikaltimų tyrimo informaciniam aprūpinimui. Teoriškai bendra kriminalistinės justicijos 
informacinė sistema turi atspindėti visus svarbiausius nusikalstamos veikos tyrimo informacinius 
procesus, informacijos rūšis ir susitelkti viename centre, kuriame remiantis gauta informacija būtų 
sudarytas nusikalstamos veikos įvykio informacinis modelis. Tai turėtų pasireikšti kaip tyrėjo galimybė 
greitai ir patogiausiu būdu gauti visą reikiamą informaciją iš nurodytų informacinių srautų. Kuriant šią 
sistemą, kaip vienas iš pagrindų gali būti pritaikyta kriminalistinė nusikaltimų charakteristika. Funk-
cionuojanti integruota universali informacinė sistema padėtų spręsti informacinius, informacinius logi-
nius ir organizacinius techninius uždavinius.  
 
Viena ið svarbiø Lietuvos teisinës valstybës kûrimo krypèiø yra tobulinti ir optimizuoti nusikals-
tamø veikø tiriamàjà veiklà. Sprendþiant ðá uþdaviná didelë reikðmë tenka kriminalistikai – mokslui, ku-
rio vienas pagrindiniø tikslø yra rengti ir diegti nusikaltimø tyrimo atskleidimo ir prevencijos metodus 
bei priemones praktinëje veikloje. Svarbi kriminalistikos mokslo plëtros kryptis yra informaciniø te-
chnologijø taikymas kriminalistikos mokslo srityje ir tiriant nusikalstamas veikas. Nusikalstamø veikø 
tyrimas automatizuojamas gana lëtai, nes nusikalstamø veikø tyrimo informacinis aprûpinimas, kurá 
Lietuvoje uþtikrina dabartinë kriminalistinës registracijos sistema bei atskiros bendro pobûdþio infor-
macinës sistemos, nëra geras. Tam átakos turi pavieniø pareigûnø sukurtos asmeninio naudojimo ar 
lokalinio (policijos komisariato lygio ar atskiro padalinio lygio) informacinës sistemos, kurios tarpusa-
vyje nesusijusios nei informaciniu, nei programiniu poþiûriu, todël jos nesudaranèios bendros siste-
mos. Visa tai sumaþina kompiuterinës technikos naudojimo nusikalstamø veikø tyrimo praktikoje 
veiksmingumà. 
Tiriant nusikalstamas veikas labai svarbus informacinis aprûpinimas, kurio tinkamas uþtikrini-
mas tiesiogiai daro átakà nusikalstamø veikø atskleidimui ir iðsamiam tyrimui. Koks turi bûti tinkamas ir 
veiksmingas nusikalstamø veikø tyrimo proceso informacinis aprûpinimas, kokias priemones tikslinga 
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tam sukurti ir naudoti, daugiausia nagrinëjama kriminalistinës registracijos sistemoje1. Nusikalstamø 
veikø tyrimo aprûpinimo problematiðkumas seniai pranoko kriminalistinës registracijos ribas. Atsi-
radus naujoms technologijoms ir plëtojantis kriminalistikos mokslo teorijai bei praktikai labai svarbus 
naujas nusikalstamø veikø tyrimo informacinio aprûpinimo teorinis pagrindimas. Kai kuriose vals-
tybëse, pavyzdþiui, Australijoje [1], Suomijoje [5], veikia bendros nusikaltimø tyrimo informacinës 
sistemos. Rusijoje kai kurie mokslininkai [11] taip pat gvildena universalios informacinës sistemos 
idëjà. 
Atlikta Lietuvos kriminalistinës registracijos sistemos analizë parodë [6], kad bendros kriminali-
nës justicijos informacinës sistemos Lietuvoje nëra. Ávairiuose Lietuvos Respublikos vidaus reikalø 
ministerijos ir Teisingumo ministerijos padaliniuose yra sukurtos tarpusavyje nesusijusios informaci-
nës sistemos, kurias sudaro automatizuotos bei neautomatizuotos duomenø bazës, áskaitos, kolek-
cijos ir kartotekos. Didþioji dalis jø yra statistinio, organizacinio ir valdymo pobûdþio, jø duomenys 
daþnai dubliuojasi. Vienø ástaigø darbuotojai neþino, kokias áskaitas turi kiti padaliniai. Taigi Lietuvoje 
nëra bendros informacinës sistemos, o tik atskiros, daþniausiai siauram vartotojø ratui skirtos infor-
macinës sistemos, kuriose visos (Kriminalistiniø tyrimø centro) ar atskiros (Informatikos ir ryðiø de-
partamento) duomenø bazës yra kriminalistinio pobûdþio. 
Lietuvoje teisësaugos institucijos naudoja tarpusavyje nesuderintas informacines sistemas – 
skirtingà kompiuterinæ programinæ árangà ir duomenø struktûras, dalis institucijø ið viso neturi jø funk-
cijoms atlikti bûtinø duomenø baziø (Generalinë prokuratûra, Nacionalinë teismø administracija, Kalë-
jimø departamentas ir kt.). Generalinës prokuratûros duomenø baziø áraðuose kaupiama ne prokura-
tûros funkcijoms atlikti aktuali informacija apie konkreèius asmenis, ávykius, daiktus, o tik susumuoti 
statistiniai prokuratûros duomenys. Kai kurie policijos komisariatai turi susikûræ savo duomenø bazes, 
taèiau bendros kompiuterinës duomenø bazës, apimanèios ðias ástaigas, nëra. Todël tai apsunkina 
pasikeitimà informacija tarpusavyje. O nusikalstamø veikø tyrimui reikia integruotø, kompleksiniø 
duomenø. Tai, kad nëra ryðio tarp ávairiose institucijose esanèiø baziø duomenø, atitinkanèiø konkre-
èià nusikalstamà veikà, nukentëjusájá, asmená, padariusá nusikaltimà, bei teisësaugos veiklà apibûdi-
nanèiø ávykiø, lemia neiðsamø nusikalstamø veikø tyrimà ir jo neuþbaigtumà, þemà þmogaus teisiø ir 
laisviø apsaugos lygá. 
Policijos komisariatø lygmeniu susidarë tokia individualaus kompiuterizavimo situacija, kurioje 
bendrai valdyti ir naudoti informacijà yra neámanoma. Tam daro átakà neiðsamûs duomenys, kurie 
netenkina nusikalstamø veikø tyrimo poreikiø: menkas automatizavimo lygis, lokalios duomenø ba-
zës, duomenø struktûrø ávairovë, didelis duomenø tvarkytojø skaièius, kaupiamø duomenø dubliavi-
mas, duomenø baziø valdymo sistemø ávairovë, bendros sistemos klasifikatoriø nebuvimas, skirtinga 
duomenø ávedimo kontrolë, nepakankama ir nevienoda duomenø analizë, informacijos perdavimas 
popieriniø dokumentø pavidalu, nepakankamas ir nevienodas sistemø funkcionalumas ir t. t. 
Todël tikslinga sukurti integruotà universalià kriminalistinës justicijos informacinæ sistemà, kuri 
uþtikrintø tinkamà nusikaltimø tyrimo informaciná aprûpinimà. Ðios informacinës sistemos ádiegimas 
garantuotø racionalø informaciniø srautø paskirstymà, galimybæ vienodais principais kaupti duomenis 
ir jais disponuoti, taip pat plëtoti informacijos mainus su valstybës registrais bei kitomis (ir tarptauti-
nëmis) informacinëmis sistemomis. 
Universalios informacinës sistemos pagrindà turëtø sudaryti automatizuotos duomenø formos, 
sukurtos pagal kriminalistinës nusikaltimø charakteristikos elementus ir tyrimo eigà. Ðie duomenys 
bûtø ávedami nuo pat tyrimo pradþios. Pagrindinis ðiø duomenø baziø tikslas – nusikalstamø veikø 
tyrimo informacinis aprûpinimas. Visa informacinë sistema turëtø bûti apskaièiuota kolektyviniam 
naudojimui, t. y. plaèiam vartotojø bûriui, taèiau sistema gali turëti ir individualiø posistemiø, skirtø 
tyrëjø poreikiams. Mûsø nuomone, galëtø bûti sudarytos universalios, visa apimanèios sistemos, taip 
pat nacionalinës ir regioninës informacinës sistemos, taèiau aktualiausios ðiandien yra tyrëjo lygmens 
informacinës sistemos, kuriomis tiesiogiai galëtø naudotis nusikalstamø veikø tyrimà atliekantis 
asmuo. 
Bendra integruota kriminalinës justicijos informacinë sistema, skirta nusikalstamø veikø tyrimo 
informaciniam aprûpinimui, turi bûti kuriama atsiþvelgiant á informacinius santykius ir uþtikrinant in-
formacinius procesus. Ji galëtø atrodyti taip (þr. 1 schemà): 
Ðis universalios informacinës sistemos modelis apima tik tuos informacinius ryðius ir teisësau-
gos institucijø procesus, kurie skirti nusikaltimø tyrimo uþdaviniams spræsti.  
 
                                                 
1 Žr. plačiau [2; 3; 4; 8; 14].  
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1 schema. Universali kriminalinës justicijos informacinë sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mûsø iðskirtos posistemës – informaciniai blokai, kuriuos sudarytø informacijos masyvai ir 
priemonës, uþtikrinanèios informacijos paieðkà ir apdorojimà jose, t. y. bûtø vykdoma informaciniø – 
paieðkos bei informaciniø loginiø sistemø sintezë. Schemoje iðtisinëmis linijomis pavaizduoti ryðiai, 
einantys ið posistemiø „Tyrëjas“, „Ekspertizë“, „Operatyvinë veikla“ á kitas posistemes bei informaci-
nes sistemas, o punktyrinëmis linijomis – gráþtamieji ryðiai. Siûlomos informacinës sistemos centre 
bûtø posistemë „Tyrëjas“, nes bûtent ðiame bloke remiantis gauta informacija yra kuriamas tiriamojo 
ávykio informacinis modelis ir priimami sprendimai.  
Taigi universali integruota kriminalinës justicijos informacinë sistema, uþtikrinanti nusikal-
timø tyrimo informaciná aprûpinimà, bûtø subjektø, informaciniø fondø ir ryðiø tarp jø, organizuotø ati-
tinkamai galutiniams nurodytos veiklos tikslams bei uþdaviniams spræsti, visuma. Universalios siste-
mos informacinius srautus galëtø sudaryti ávykiai (baudþiamieji nusiþengimai ir nusikaltimai), þmonës 
(pvz., baudþiamojo proceso dalyviai), nusikalstamos veikos tyrimo metodai ir bûdai, nusikalstamø 
veikø tyrimo tipiniai modeliai ir t. t. Sistemos informaciná pagrindà sudarytø tarpusavyje susijæ auto-
matizuoti duomenø bankai, jungiantys didelius kriminalinës veiklos blokus, ir priklausanèios kitoms 
automatizuotoms sistemoms duomenø bazës, prie kuriø posistemës „Tyrëjas“, „Ekspertizë“ ir „Ope-
ratyvinë veikla“ turëtø tiesioginá priëjimà. Visi nurodyti bankai bei duomenø bazës bûtø apskaièiuoti 
kolektyviniam naudojimui, t. y. plaèiam vartotojø ratui, taèiau sistema gali turëti ir individualiø posis-
temiø, skirtø konkretaus vartotojo poreikiams (pvz., tyrëjø grupei), þinoma, tam reikia nustatyti jos 
specialø teisiná bei informaciná statusà. Be to, sistemos kanalais turëtø bûti perduodama ir kompiute-
rio atmintyje nesanti, o tiesiogiai gaunama ið pareigûno informacija. Todël kiekvienoje posistemëje 
gali bûti dviejø tipø informaciniai masyvai: kolektyviniø duomenø bankø ir individualaus pobûdþio 
duomenø baziø. Be to, dalis informacijos, kuri yra labai reikðminga maþesniam vartotojø skaièiui, gali 
bûti saugoma tradicine forma paèiø vartotojø, kad nebûtø informacijos nutekëjimo. Mûsø nuomone, 
skirtingi duomenø masyvai atitinkamai turi turëti skirtingà teisiná statusà, priëjimà, informacijos varto-
jimo ypatumus ir kt. 
Viena ið svarbiausiø universalios informacinës sistemos daliø yra posistemë „Tyrëjas“1, nes joje 
kaupiama visa informacija apie nusikalstamø veikø tyrimà. Jos turiná sudarytø duomenys apie nusi-
kalstamø veikø masyvà, kriminalistikos mokslo þinios apie nusikaltimø tyrimo atlikimà, planavimà, ty-
rimo situacijas, tipines nusikalstamø veikø versijas, taip pat ir informacinis blokas, inicijuojantis infor-
macijos gavimà ið visø posistemiø ir kitø informaciniø sistemø. 
Kuriant ðià posistemæ bûtø naudojami archyviniø baudþiamøjø bylø duomenys bei Informatikos 
ir ryðiø departamento duomenø bazës „Baudþiamoji statistika“ duomenys, kadangi posistemës „Ty-
rëjas“ viena ið pagrindiniø funkcijø bûtø analizuoti archyvinæ medþiagà ir ðios analizës rezultatus teikti 
tyrëjui.  
Posistemës „Tyrëjas“ duomenø masyvas labai svarbus atliekant nusikalstamø veikø tyrimà, nes 
nuo jo tinkamo sudarymo ir organizacijos priklauso tyrimo informacinio aprûpinimo kokybë. Many-
tume, kad ðá duomenø blokà tikslinga sudaryti remiantis nusikalstamø veikø klasifikacija pagal galio-
janèius baudþiamuosius ástatymus. Pavyzdþiui, nusikaltimai þmogiðkumui ir karo nusikaltimai (geno-
cidas ir t. t.), nusikaltimai þmogaus gyvybei (nuþudymas ir t. t.), nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþen-
gimai nuosavybei, turtinëms teisëms ir turtiniams interesams (vagystës, turtinës þalos padarymas ap-
gaule, turto sunaikinimas ar sugadinimas ir t. t.), nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai ekonomikai 
                                                 
1 Šiame straipsnyje panagrinėsime tik posistemę „Tyrėjas“. Apie kitas posistemes plačiau žr. [6, p. 120–123]. 
Posistemė  
„Operatyvinė veikla“ 
Posistemė 
„Tyrėjas“ 
Posistemė  
„Ekspertizė“ 
Kitos informacinės sistemos 
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ir verslo tvarkai (kontrabanda ir kt.) ir t. t. Savo ruoþtu atskiros nusikaltimø grupës informacinio bloko 
sudarymas turi remtis kriminalistine nusikaltimø charakteristika ir jos elementais [7]. Tai atrodytø taip 
(þr. 2 schemà): 
 
2 schema. Posistemë „Tyrëjas“ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sëkmingas nusikalstamø veikø iðtyrimas priklauso nuo tam tikrø duomenø apie padarytà nusi-
kaltimà. Ðiuo atveju vienas ið svarbiausiø tyrimo proceso elementø yra tinkamas kriminalistinës nusi-
kaltimø charakteristikos naudojimas. Bûtina plaèiau ir veiksmingiau naudoti kriminalistinæ nusikaltimø 
charakteristikà rengiant nusikaltimø tyrimo metodikas, sudarant universalià informacinæ sistemà. Tik 
tada galima tikëtis geresniø rezultatø aiðkinant nusikalstamas veikas. 
Atkreipiant dëmesá á tam tikrø nusikalstamø veikø specifikà, modeliavimo, statistikos, matemati-
kos ir kitus metodus, galima tam tikrø nusikalstamø veikø grupiø, rûðiø ir porûðiø poþymius formali-
zuoti nuolat juos kaupiant specialiose duomenø bazëse. Mûsø nuomone, sudarant kiekvienos nusi-
kalstamos veikos grupës, rûðies ar porûðio informaciná blokà tikslinga remtis kriminalistinës nusikal-
timø charakteristikos struktûra ir jos elementø poþymiais.  
Jei yra padaryta nusikalstama veika, tai realiai viskas, kas egzistavo (ir egzistuoja), yra nulemta 
socialiniø sàlygø, ávykiø (prieð nusikalstamà veikà, jos metu ir tuoj po jos), ir, þinoma, juose atsispindi 
visi struktûriniø kriminalistinës nusikaltimø charakteristikos elementø tarpusavio ryðiai.  
Kriminalistinës nusikaltimø charakteristikos struktûrà sudaro keturi1 tarpusavyje koreliaciniais 
ryðiais susijæ elementai – nusikaltimo bûdas, asmuo, padaræs nusikaltimà, pasikësinimo dalykas arba 
nukentëjusysis ir nusikaltimo situacija. 
                                                 
1 Pastaruoju metu kriminalistinė nusikaltimų charakteristika yra vienas iš labiausiai nagrinėjamų kriminalistikos institutų, dėl 
kurio kyla daug diskusijų. Pavyzdžiui, literatūroje yra ir kitų nuomonių dėl kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos struktūros 
Posistemė „Tyrėjas“ 
 
Nusikalstamų veikų grupė 
pagal BK skyrius 
 
Nusikalstamų veikų rūšys 
pagal BK straipsnius 
Piliečio A nužudymas 
Pareigūnų nužudymai 
Nusikaltimai žmogaus gyvybei 
 
Nusikaltimai žmogaus sveikatai ir t. t. 
 
Konkretaus nusikaltimo 
kriminalistinis aprašymas 
Nužudymai 
 
Nusikalstamų veikų porūšiai 
Sunkus sveikatos sutrikdymas 
Piliečio B nužudymas 
Tėvų nužudymai 
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Tyrëjui yra svarbûs tie duomenys, kurie nurodo, kodël nusikaltëlis pasirinko bûtent ðá nusikal-
timo bûdà. Taip pat yra svarbûs pëdsakai, kurie nurodo, kokiu bûdu nusikaltëlis atliko tam tikrus 
veiksmus. 
Nusikaltimo bûdas atspindi þmogaus nusikalstamos veikos iðorines aplinkybes, kurias lemia 
objektyvûs ir subjektyvûs veiksniai. Jis suvokiamas kaip nusikaltëlio veiksmø (pasiruoðimo, darymo ir 
slëpimo) sistema, nukreipta nusikalstamam tikslui pasiekti ir susieta laiko bei erdvës atþvilgiu. Nusi-
kaltimo bûdo turiná sudaro tam tikra elementø sistema (árankiai ir priemonës, nusikaltimo padarymo 
stadija, paruoðiamøjø veiksmø, atlikimo bei slëpimo bûdai ir t. t.), kuri turi kriminalistikai svarbiø nusi-
kalstamos veikos atskleidimo ir tyrimo poþymiø ir savybiø. 
Nusikaltimo bûdo nustatymas leidþia sëkmingai uþkirsti kelià nusikalstamoms veikoms, kurios 
gali bûti ávykdytos konkreèiu jau þinomu arba numanomu bûdu. Taip pat duomenys apie nusikaltimo 
bûdà gali bûti sëkmingai naudojami ieðkant asmenø, kurie padarë ðià nusikalstamà veikà. 
Asmens, padariusio nusikalstamà veikà, charakteristika yra sudaroma renkant asmenybës po-
þymius, kurie yra specifiniai ir bûdingi asmenims, padariusiems konkreèios grupës, rûðies ar porûðio 
nusikaltimus, svarbius ir esminius, norint sëkmingai iðaiðkinti ir tirti nusikaltimus. 
Þinias apie nusikaltëlio asmenybæ, kaip ir apie kriminalistinës nusikaltimø charakteristikos ele-
mentà, sudaro tie duomenys, kurie gali padëti pasirinkti veiksmingus paieðkos bûdus, nustatant nusi-
kaltëlá ir kitus su baudþiamøjø bylø tyrimu susietus uþdavinius. 
Visas nusikaltëlio savybes ir poþymius galima sugrupuoti. Mûsø nuomone, nusikaltëlio asme-
nybæ geriausiai atspindi ðios duomenø grupës: 
1. Socialiniai demografiniai duomenys: 
• Socialinis asmens statusas, t. y. jo priklausymas tam tikrai socialinei grupei, pasiþyminèiai 
tam tikrais demografiniais ypatumais (vardas, pavardë, lytis, amþius, gyvenamoji vieta, iðsila-
vinimas, darbo vieta, ðeiminë padëtis ir pan.). 
• Socialinës asmens funkcijos (vaidmenys), t. y. asmens visuomeniniø santykiø palaikymo veik-
los visuma (kaip pilieèio, ðeimos nario, darbo kolektyvo nario ir pan.). 
• Nusikaltëlio santykis su visuomene – asmenybës santykis su socialinëmis vertybëmis ir 
atliekamomis socialinëmis funkcijomis (ideologinis poþiûris, poþiûris á darbà, ðeimà, ástaty-
mus, jo teisinë sàmonë, savikritiðkumas ir t. t.). 
2. Asmenybës ypatumai (bendrieji fiziniai, anatominiai, funkciniai, ypatingos þymës, apranga ir 
kiti nuolat neðiojami objektø poþymiai). 
3. Psichologinës asmens savybës (emocinës, valios, intelektiniai gebëjimai, temperamentas, 
psichologinë bûsena). 
4. Skatinanti asmenybës sfera (poreikiai, interesai, motyvai, poþiûris). 
5. Kriminaliniai poþymiai (antivisuomeninio elgesio lygis, teistumø skaièius ir pan.). 
Poþymiø visuma (kompleksas), apibûdinanti nusikaltëlio asmenybæ, gali bûti labai ávairi. Tai pri-
klauso nuo to, koká kriminalistiná krûvá turi savyje konkretus poþymis ir kokià reikðmæ jis turi tolesniam 
nusikaltimø tyrimui. Duomenys apie nusikaltëlio savybes leidþia prognozuoti jo elgesá tyrimo metu, 
pasirinkti atskirø tyrimo veiksmø taktikà. Naudojantis informaciniu duomenø banku, galima nustatyti, 
kas, kokiu bûdu ir kokioje aplinkoje daþniausiai daro tokio pobûdþio nusikaltimus, kaip tiriamas ávykis, 
kokie dësningi ryðiai tarp átariamojo ir pasikësinimo dalyko, kur ir kokius galima aptikti ir panaudoti 
árodymø ðaltinius, nusikaltimo pëdsakus, t. y. nusikaltëlio asmenybës prognostinis tyrimas. 
Treèiasis kriminalistinës nusikaltimø charakteristikos elementas yra nusikaltimo pasikësinimo 
dalykas arba nukentëjusysis. 
Poþymiø sistema, kuri priklauso nukentëjusiojo asmenybei, yra gana sudëtinga. Kriminalistikos 
atþvilgiu duomenis apie nukentëjusiojo asmenybës ir elgesio ypatumus galima bûtø suskirstyti taip: 
socialiniai demografiniai duomenys (lytis, amþius, ðeiminë bei visuomeninë padëtis ir t. t.), duomenys 
apie fizines, biologines ir psichines ypatybes, apie gyvenimo bûdà, vertybines orientacijas, ryðius, 
santykius su nusikalstamo pasaulio atstovais ir t. t. Kiekvieno ið èia iðvardytø duomenø reikðmë tiriant 
konkretø nusikaltimà yra nevienoda. Vienais atvejais svarbià kriminalistinæ reikðmæ turi duomenys 
apie nukentëjusiojo amþiø, asmeninius santykius, kitais – gyvenimo bûdà, vertybines orientacijas, tre-
èiu atveju – apie psichines, psichologines ypatybes.  
Jeigu yra padaryta þala turtui, á duomenø bazæ turëtø áeiti tokie poþymiai kaip objekto pavadi-
nimas, objekto individualiø poþymiø trumpas apraðymas, ypatingos þymës, objekto rûðis, objekto 
                                                                                                                                                        
elementų. Antai E. E. Centrovas [13, p. 50–53] mano, kad į struktūrą būtina įtraukti tipines tyrimo situacijas. Šio straipsnio 
autorių nuomone, kai kurie minimi elementai sudaro kitų kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos elementų turinį arba 
atsižvelgiant į kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos sampratą jai nepriklauso. 
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vertë, objekto spalva, objekto numeris, objekto matavimai, objekto kokybë, objekto bûklë iki nusikal-
timo, objekto bûklë po nusikaltimo, suþalojimai, sugadinimai, objekto svoris, nusikaltëlio palikti ant 
objekto pëdsakai, galimi likæ ant nusikaltëlio pëdsakai ið ávykio vietos ir nuo sàveikos su objektu, ob-
jekto palikti pëdsakai ávykio vietoje. 
Kriminalistinë nusikaltimo situacija yra ketvirtasis charakteristikos elementas. Ði situacija su-
prantama kaip organinë konkretaus nusikaltimo erdvës ir laiko materialiø elementø sistema, taip pat 
specialiai pasirinkta nusikaltimo aplinka ir nusikaltimo dalyviai, galintys daryti átakà kitø kriminalistinës 
nusikaltimø charakteristikos elementø formavimuisi, tiesiogiai ar netiesiogiai lemti þmoniø elgesio po-
bûdá, apibûdinantys sàlygas, kuriomis jie veikë, daryti átakà bûdingø konkreèiø nusikaltimo pëdsakø 
kompleksui. Nusikaltimo situacijà gali apibûdinti daugelis elementø: objektas, reiðkiniai, procesai, sà-
lygos, aplinkybës, faktai, bûklë, santykiai. Ðià aplinkà sudaro tam tikra geografinë aplinka, techno-
loginë aplinka (aplinkos elementai, sukurti ið gamtos iðtekliø darbu ir þmogaus valia) bei kai kurie mik-
roaplinkos (jà tyrinëja kriminologija) elementai (socialinë nusikaltëlio aplinka). 
Kriminalistinës nusikaltimø charakteristikos struktûriniai elementai gali bûti susieti ávairiais tar-
pusavio ryðiais. Taigi svarbus ðios charakteristikos informacinis pagrindas yra tie duomenys, kurie yra 
dësningai tarpusavyje susijæ. Tokie ryðiai gali bûti labai ávairûs: prieþastiniai, loginiai, tiesioginiai ir ne-
tiesioginiai, iðplaukiantys ið susidariusios situacijos ir pan. 
Þinant tokiø ryðiø dësningumus, galima labai sëkmingai iðspræsti daugelá svarbiø metodologiniø 
uþdaviniø. Suradus siûlo galà ðiø ryðiø sistemoje, galima iðvynioti visà nusikaltimo padarymo mecha-
nizmo (ir ne tik) siûlà. Iðsiaiðkinus svarbø tiriamo nusikaltimo kriminalistinës charakteristikos elementà 
ir þinant tikëtinus (pagrástai) ryðius su kitais elementais, galima pasirinkti tam tikrà tø elementø paieð-
kos kryptá bei priemones. Pavyzdþiui, aplinka, kurioje buvo girtuokliaujama ir kurioje po to buvo nu-
þudytas vienas ið tos kompanijos nariø, susiaurina grupæ asmenø, tarp kuriø reikia ieðkoti nusikaltëlio. 
Todël, mûsø nuomone, ikiteisminio tyrimo ástaigose tikslinga sukurti informacinius tam tikrø nu-
sikaltimø rûðiø kriminalistiniø charakteristikø duomenø bankus. Tai leistø pasiekti geresniø nusikaltimø 
tyrimo rezultatø. Visa informacinë sistema turëtø bûti skirta dideliam vartotojø bûriui, juos diferencijuo-
jant: sistemoje gali bûti sukurtos ir individualios posistemës, skirtos tyrëjø poreikiams. Mûsø nuomo-
ne, galëtø bûti sudarytos universalios, viskà apimanèios, ir nacionalinës bei regioninës informacinës 
sistemos. Aktualiausios ðiandien yra tyrëjo lygmens informacinës sistemos, kuriomis tiesiogiai galëtø 
naudotis nusikaltimus tiriantis asmuo. 
 
 
Iðvados 
 
Nusikalstamø veikø tyrimo informacinis aprûpinimas – vienas ið pagrindiniø nusikalstamos vei-
kos tyrimo teoriniø ir praktiniø aspektø. Teorinis nusikalstamø veikø tyrimo informacinis aprûpinimo 
aspektas siejamas su tyrimo veiksmingumu, o praktinæ reikðmæ sudaro teoriniø nuostatø, kriminalisti-
nës informacinës sistemos teorinio modelio realizavimas nusikalstamø veikø tyrimo praktikoje. Nusi-
kalstamø veikø tyrimo tinkamas informacinis aprûpinimas reikalauja tolygaus ir esminio kriminalistikos 
mokslo teorijos papildymo ir nusikaltimø tyrimo praktikos pakeitimo, reikalingø specialistø pritrau-
kimo, naujø programø, skirtø kriminalistinei informacijai apdoroti ir kitiems uþdaviniams spræsti, kû-
rimo, tyrëjø mokymo, naujø technologijø taikymo ir kt. Visa tai gali bûti ágyvendinama tik esant fun-
damentinei teorinei bazei, kuria remiantis ir turi bûti suformuluotos konkreèios nuostatos bei reko-
mendacijos, sukurta Lietuvos kriminalistinë informacinë sistema. Universali kriminalistinë informacinë 
sistema turi tenkinti tiek konkretaus nusikaltimo konkreèios tyrimo dalies poreikius (ikiteisminis tyri-
mas, paieðka, teisminis nagrinëjimas), tiek ir visø teisësaugos institucijø bei jø tarnybø informacinius 
poreikius. Tokios sistemos tikslas – galimybë bendroje kriminalistinëje informacinëje sistemoje apdo-
roti joje cirkuliuojanèià informacijà. Sistema padëtø tyrëjui nustatyti informacijà pagal ávairius nustaty-
tus kriterijus, kurie gali bûti nusikaltimo bûdas, nusikaltimo árankiai, priemonës, nusikaltimo pëdsakai, 
nusikaltimo aplinkybës, taip pat ir asmenys, átraukti á nusikaltimà. 
 
 
 
♦♦♦ 
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SUMMARY 
 
The knowledge representation methods play an important role in solving decision-making problems for 
development of the advisory system in crime investigation processes.  
The unified approach of integrating different data bases with knowledge for aiding advisory processes in 
relevant patterns recognition and crime investigation is proposed. A key part of this approach enforcement is to 
understand those activities, through the development and use of methods, models and tools for collecting and 
then interpreting the large volume of data available in real time for crime investigation. The ontological view 
based on object-oriented model helps us to reveal knowledge and examine main principles of the domain. 
Consequently the main principles of creating knowledge intensive framework have been developed, leading to 
recognition of a field of activity called crime analysis, which has been described as ‘the identification of and the 
provision of insight into the relationship between crime data and other potentially relevant data with a view to 
police and judicial practice’. 
The all-existing separate criminalistic databases could be joined in unified national criminalistic 
information system, which have been ruled by the police department. The unified national criminalistic 
information system should be created and held in computerized form on the police national information centre. 
The unified national criminalistic information system has been created based on crime characteristic (corpus 
delicti), which include the object of attempt (victim), the crime subject (criminal), the crime situation and way 
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of crime commitment. Investigator from beginning to the end will oversee every crime. The criminalistic 
information system has to provide the information about similar crimes, which were committed before, have to 
connect the new crime with already committed. The criminalistic database by crime characteristic parts:  
1) Information about the object of attempt (victim): sex, age, ethnic group, shot appearance description, 
specific marks, sex orientation, nationality, citizenship, religion, education, additional skills, hobby, 
job, profession, family, friends, business connections, temperament, address, financial conditions, 
mental disease, social status, connection with criminal, previous conviction, belonging to gang, 
tracks in crime scene, tracks on victim, injuries and other. 
2) Information about the crime subject (criminal): sex, age, ethnic group, shot appearance description, 
specific marks, sex orientation, nationality, citizenship, religion, education, additional skills, hobby, 
job, profession, family, friends, business connections, temperament, address, financial conditions, 
mental disease, social status, connection with victim, previous conviction, belonging to gang, tracks 
in crime scene, tracks on criminal, injuries, accomplices, behaviour at home, at work, traditions of 
life, transport and other. 
3) Information about the way of crime commitment: preparation, crime instruments, crime measures, 
crime place, crime time, crime date, crime concealment, being of group and agreement, damage, the 
tracks of tools, transport and other. 
4) Information about the crime situation: crime motive, crime purpose, the type of situation (pro-
vocative, conflict, accidental). 
The existing criminalistic databases and collections will be subordinated to this system. The future of 
criminalistic information system is in computerization and more efficient storage. Data protection measures 
will be in constant tension with the accumulation and uses of police held information. System staff also has to 
take the lead in improvement of Lithuania criminal justice records. This effort includes creation of interfaces 
with local and state criminal justice systems and automated submission of data on arrests and dispositions to 
the centre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
